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L'arrêt commenté refuse d'imposer à l'Etat une participation au fonds départemental
de compensation du handicap institué par le législateur en 2005. Il illustre les
faiblesses de la loi Handicap et accroît les difficultés des départements à compenser
les dépenses mises à leur charge par les législations successives.
Notes
Conseil d'Etat 1er mars 2013
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